FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRESTASI BELAJAR

SISWA KELAS XI KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK AUDIO VIDEO DI






































Lampiran 1. Instrumen Penelitian 
1. Kisi – kisi Instrumen 
2. Angket Penelitian 
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Kisi – kisi Instrumen Angket Penelitian 
Variabel Indikator No. Soal Jumlah 
Faktor Intern 
Kecerdasan (Intelegensi) 1 – 4 4 
Minat  5 – 8 4 
Bakat 9 – 12 4 




1. Peranan orang tua 17, 18, 19 3 
2. Kondisi suasana rumah 20, 21, 22 3 
3. Keadaan ekonomi 
keluarga 
23, 24, 25 3 
Sekolah 
1. Kurikulum  26, 27, 28 3 
2. Guru  29, 30, 31 3 
3. Alat atau media 32, 33, 34 3 
4. Kondisi gedung 35, 36, 37 3 
Masyarakat 
1. Mass Media 38 - 41 4 
2. Teman bermain/ sejawat 42, 43, 44 3 
3. Lingkungan tetangga 45, 46, 47 3 





ANGKET PENELITIAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
PRESTASI BELAJAR DAN GAYA BELAJAR SISWA KELAS XI 
KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK AUDIO VIDEO SMKN 2 KLATEN 
TAHUN AJARAN 2018/2019 
 
A. Pendahuluan  
Tujuan penyampaian angket ini adalah untuk mendapatkan 
gambaran data atau informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 
prestasi belajar dan gaya belajar pada siswa kelas XI Teknik Audio Video. 
Informasi yang dberikan sangat berguna bagi perkembangan ilmu 
pengetahuan, khususnya untuk meningkatkan prosespembelajaran pada 
mata kelas XI Teknik Audio Video. Jadi angket ini bukanlah ujian atau tes. 
Anda diminta mengemukakan pendapat anda dengan jujur mengenai situasi 
pembelajaran didalam kelas. Informasi yang anda berikan tidak 
mempengaruhi nilai. Atas kerjasama dan bantuannya kami mengucapkan 
banyak terima kasih. 
B. Petunjuk Mengerjakan Anget 
Mohon dipilih jawaban yang paling tepat sesuai dengan kondisi 
sebenarnya terhadap pernyataan-pernyatan berikut ini dengan cara 
memberikan tanda centang (✓) pada kolom plihan jawaban yang 
disediakan sesuai fakta yang terjadi. 
No Pernyataan 
Jawaban 
SS S TS STS 
Faktor Internal 
Kemampuan Belaajar (Intelegensi) 
1 Prestasi saya pada semester gasal di kelas 
XI cukup baik, yaitu selalu masuk rangking 
10 besar di kelas 
    
2 Saya mengerjakan sendiri soal latihan yang 
diberikan guru 
    
3 Saya mengerjakan soal latihan yang 
diberikan guru dengan sungguh-sungguh 
    
4 Saya berdiskusi dengan teman ketika ada 
tugas yang cukup sulit 
    
Bakat 
5 Saya menyukai segala sesuatu yang 
berhubungan dengan jurusan saya (Audio 
Video) 
    
6 Mudah bagi saya untuk menangkap 
informasi atau pelajaran yang disampaikan 
oleh guru dikelas 
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7 Saya lebih suka pelajaran praktik dari pada 
teori 
    
8 Saya sudah menetapkan tujuan hidup saya, 
dan punya gambaran kemana saya akan 
melangkah setelah lulus SMK 
    
Minat 
9 Saya selalu berinisiatif belajar, walaupun 
orang tua saya tidak selalu menyuruh saya 
belajar 
    
10 Saya memperhatikan apa yang guru saya 
ajarkan dalam setiap materi yang 
disampaikan di kelas 
    
11 Saya sering merasa jenuh pada saat guru 
menerangkan, sehingga apa yang dijelaskan 
tidak begitu paham  
    
12 Saya selalu mengerjakan tugas yang 
diberikan oleh guru dan mengumpulkan 
tepat waktu 
    
Motivasi 
13 Orang tua saya selalu memberi masukan 
kepada saya agar lebih giat belajar 
    
14 Sebelum pelajaran dimulai, guru selalu 
memberikan motivasi kepada  para siswa 
    
15 Saya dan teman saya saling membantu jika 
ada kesulitan dalam pelajaran 
    
16 Kondisi kelas yang nyaman sangat 
berpengaruh untuk kegiatan belajar 
mengajar 
    
Faktor Eksternal 
Peranan Orang Tua 
17 Pada saat jam belajar tetapi saya tidak 
belajar, orangtua saya segera menyuruh 
untuk belajar 
    
18 Ketika saya belajar di rumah, orangtua saya 
selalu mengawasi dan membantu saya 
belajar 
    
19 Dalam satu minggu 3-4 kali orangtua saya 
menyuruh saya belajar 
    
Kondisi suasana rumah 
20 Dalam belajar diperlukan suasana rumah 
yang mendukung 
    
21 Kondisi keluarga saya sangat mendukung 
dalam kegiatan belajar saya 
    
22 Letak rumah tinggal saya di daerah yang 
tenang dan sepi 
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Keadaan ekonomi keluarga 
23 Penghasilan orangtua saya sudah cukup 
untuk kebutuhan sehari-hari dan sekolah 
    
24 Penghasilan orangtua saya dalam satu bulan 
antara 750 ribu – 1 juta 
    
25 Jumlah anggota keluarga yang menjadi 
tanggung jawab orangtua saya sebanyak 3 
orang 
    
Kurikulum  
26 Dalam mata pelajaran tertentu terdapat teori 
dan praktik. Komposisi antara teori dan 
praktik yang diajarkan guru anda sudah 
seimbang, yaitu 40% untuk teori, dan 60% 
untuk praktik  
    
27 Materi pelajaran yang diajarkan cukup mudah 
untuk dipahami  
    
28 Berdasarkan kurikulum yang berlaku, tingkat 
kesulitan mata pelajaran di jurusan TAV, 
dibawah 30%  
    
Guru  
29 Guru mengajarkan pelajaran di kelas dengan 
cara yang mudah dipahami siswa  
    
30 Guru mengajar dengan penuh tanggung 
jawab sambil sesekali menyampaikan 
motivasi 
    
31 Guru membawa buku pelajaran ke dalam 
kelas setiap kali mengajar 
    
Alat atau media 
32 Buku pelajaran yang disediakan di sekolah 
saya sudah cukup lengkap  
    
33 Penggunaan media pembelajaran (contoh: 
LCD, papan tulis, alat praktik) telah 
maksimal digunakan oleh guru dalam 
menyampaikan materi  
    
34 Alat-alat yang digunakan untuk pelajaran 
praktik di kelas sudah lengkap dalam 
mendukung proses belajar  
    
Kondisi gedung 
35 Kondisi kelas saya telah nyaman untuk proses 
pembelajaran 
    
36 Penerangan di kelas saya pada saat pelajaran 
berlangsung sudah cukup terang untuk proses 
pembelajaran  
    
37 Siklus udara di ruang kelas saya sudah cukup 
lancar untuk proses pembelajaran  






38 Dalam sehari, 4-5 jam waktu yang saya 
gunakan untuk mengkases internet 
    
39 Dalam sehari, 3-4 jam waktu yang saya 
gunakan untuk menonton TV 
    
40 Saya suka membaca buku     
41 Buku-buku yang sering saya baca adalah 
buku-buku tentang teknik audio video 
    
Teman bermain 
42 Status pendidikan teman bermain di 
lingkungan saya sebagian besar dari 
kalangan anak yang masih bersekolah 
    
43 Sekitar 2-3 jam waktu yang saya habiskan 
untuk berkumpul dengan teman bermain 
dalam 1 hari 
    
44 Aktifitas yang sering saya lakukan ketika 
berkumpul dengan teman – teman yaitu 
Belajar bersama 
    
Lingkungan masyarakat 
45 Rata - rata tingkat pendidikan masyarakat di 
lingkungan tempat tinggal saya adalah 
SMA / sederajat 
    
46 Saat jam belajar, kondisi lingkungan tempat 
tinggal saya cukup tenang untuk kegiatan 
belajar 
    
47 Rata-rata 2-3 jam dalam 1 hari waktu yang 
saya habiskan untuk berkumpul dengan 
tetangga. 
    
Aktivitas di masyarakat 
48 Organisasi yang saya ikuti di sekitar tempat 
tinggal saya adalah organisasi Kepemudaan 
(Karang Taruna) 
    
49 Saya aktif berpartisipasi dalam kegiatan 
organisasi yang ada di tempat tinggal saya 
    
50 Saya sering mengikuti kegiatan yang 
dilakukan oleh masyarakat sekitar tempat 
tinggal saya 
    
 
*Terima Kasih Atas Kerjasamanya 






















Lampiran 2. Data Penelitian 
1. Data mentah Uji Coba Instrumen 
2. Validitas dan Realibilitas 
3. Statistik Deskriptif 
4. Hasil Analisis Deskriptif 
5. Uji Normalitas 
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1. Data Mentah Uji COba Instrumen 
 
  
No Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Jumlah
1 A 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 1 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 4 2 3 2 3 2 2 2 3 1 2 4 2 2 3 2 2 3 1 2 2 3 122
2 B 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 2 2 4 2 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 1 2 3 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 4 141
3 C 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 1 3 2 3 2 3 2 4 1 2 2 2 3 2 2 123
4 D 3 3 3 2 3 2 4 4 3 2 3 2 3 2 3 4 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 126
5 E 4 2 3 4 3 3 4 4 2 3 1 2 2 3 3 1 1 1 4 2 3 2 1 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 1 1 4 3 1 3 1 1 2 4 4 2 4 1 1 2 2 123
6 F 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 1 2 2 2 2 4 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 3 2 1 2 2 1 1 2 4 2 1 1 2 4 1 2 2 2 1 2 2 107
7 G 3 2 3 3 4 3 4 4 3 3 4 1 2 2 4 4 3 1 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 2 2 1 2 2 3 3 1 2 3 2 138
8 H 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 113
9 I 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 4 3 1 4 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 4 1 2 2 2 2 3 2 1 3 1 2 2 2 112
10 J 3 3 1 1 3 2 4 2 1 3 3 2 3 1 2 3 3 1 4 3 4 2 3 1 2 2 2 1 2 1 4 2 3 3 3 3 1 2 2 3 2 2 2 3 1 1 1 2 1 3 112
11 K 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 1 2 2 3 2 3 3 2 1 3 3 2 1 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 108
12 L 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 125
13 M 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 142
14 N 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 149
15 O 2 3 3 3 3 2 3 2 4 3 2 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 4 3 134
16 P 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 2 2 3 147
17 Q 2 2 3 4 3 3 4 3 3 4 4 2 2 3 3 4 3 3 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 4 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 4 3 2 3 2 140
18 R 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 4 2 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 164
19 S 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 169
20 T 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 3 4 3 3 3 4 3 4 2 4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 3 4 4 170
21 U 1 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 2 4 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 2 4 3 3 3 2 3 4 3 4 3 2 3 2 4 3 3 2 3 3 2 4 2 149
22 V 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 160
23 W 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 3 4 3 2 4 3 3 2 3 4 3 3 2 2 3 4 3 2 3 3 3 2 4 2 2 4 2 2 3 2 2 4 2 2 4 3 148
24 X 3 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 2 4 3 2 2 4 3 2 4 3 154
25 Y 3 2 3 3 4 3 4 3 2 3 2 2 2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 136
26 Z 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 129
27 AA 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 4 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 4 2 2 3 2 2 3 1 2 3 3 124
28 BB 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 4 3 4 2 2 4 3 3 2 2 3 3 2 2 1 4 3 3 2 4 2 2 3 4 1 2 3 1 3 3 3 1 3 2 1 3 3 132
29 CC 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 1 2 3 4 1 3 4 4 2 2 2 3 3 4 1 4 3 3 2 3 1 2 4 2 3 4 2 2 4 1 2 3 3 139
30 DD 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 142
31 EE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 144
32 FF 3 3 3 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 4 3 2 2 3 142
33 GG 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 3 3 2 3 2 3 3 3 2 1 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 3 3 2 2 3 2 119
34 HH 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 4 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 132
35 II 4 3 3 4 2 3 1 2 3 3 3 4 3 3 4 4 3 1 4 3 2 2 3 4 4 3 3 1 3 3 2 2 4 3 3 1 3 3 3 1 2 4 3 1 1 4 1 2 3 3 137
36 JJ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 142
37 KK 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 2 4 2 2 3 3 3 2 2 4 2 2 2 1 2 3 3 2 3 2 2 2 4 2 2 3 2 3 2 2 1 4 2 2 3 3 129
38 LL 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 2 4 4 3 4 4 3 2 3 4 4 2 4 4 4 3 3 4 3 3 4 2 4 3 2 3 3 1 3 2 2 4 4 3 4 4 2 2 4 4 162
39 MM 3 3 3 4 3 2 2 1 2 3 2 2 3 3 4 4 4 2 2 3 4 2 4 4 4 2 2 1 2 3 4 2 3 4 2 2 3 4 2 4 2 2 2 2 1 4 2 2 2 3 135
40 NN 2 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 1 3 4 3 4 3 4 3 2 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 1 2 4 1 3 2 3 2 3 4 1 3 3 141
41 OO 4 2 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 133
42 PP 4 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 1 2 4 2 3 4 4 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 4 3 2 3 2 144
43 QQ 2 2 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 1 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 133
44 RR 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 132
45 SS 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 4 4 2 4 3 3 4 2 2 3 3 4 2 3 3 3 2 3 1 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 4 147
46 TT 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 4 3 2 1 4 4 2 4 3 3 3 3 2 2 4 4 2 3 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 4 147
47 UU 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 1 3 3 2 2 2 2 122
48 VV 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 120
49 WW 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 4 2 2 1 2 3 3 2 2 3 4 3 2 2 4 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 4 2 2 3 2 2 3 1 2 3 3 127
50 XX 3 2 3 3 4 3 4 4 3 3 4 1 2 2 4 4 4 1 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 3 3 2 2 1 2 2 3 3 1 2 3 2 140
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2. Validitas dan Reabilitas Instrumen 
a. Validitas angket faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi dan gaya belajar 
Correlation 
 A_TOTAL 



























































































































































































































































































































b. Reabilitas angket faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi dan gaya belajar 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 
           Excluded 

















Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
A1 269.42 893.718 .107 .739 
A2 269.48 874.010 .605 .732 
A3 269.32 873.038 .684 .732 
A4 269.10 877.684 .526 .733 
A5 269.14 885.388 .386 .736 
A6 269.46 888.376 .377 .737 
A7 269.08 889.749 .191 .738 
A8 269.22 885.726 .315 .736 
A9 269.42 871.514 .663 .731 
A10 269.24 884.758 .477 .736 
A11 269.62 880.363 .422 .734 
A12 269.62 873.138 .569 .732 
A13 269.48 874.010 .605 .732 
A14 269.32 877.896 .481 .734 
A15 269.10 875.602 .609 .733 
A16 268.80 882.286 .358 .735 
A17 269.46 883.845 .430 .735 
A18 269.96 872.815 .503 .732 
A19 269.72 912.573 -.297 .745 
A20 269.48 874.010 .605 .732 
A21 269.12 878.026 .555 .734 
A22 269.90 883.031 .420 .735 
A23 269.30 881.031 .479 .734 
A24 269.10 877.684 .526 .733 
A25 269.10 875.602 .609 .733 
A26 269.46 888.376 .377 .737 
A27 269.74 887.298 .382 .736 
A28 270.10 880.378 .458 .734 
A29 269.32 882.957 .396 .735 
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A30 269.32 873.038 .684 .732 
A31 269.12 878.026 .555 .734 
A32 269.90 883.031 .420 .735 
A33 269.20 885.796 .409 .736 
A34 269.46 883.845 .430 .735 
A35 269.62 880.363 .422 .734 
A36 270.10 882.173 .412 .735 
A37 269.32 877.896 .481 .734 
A38 270.10 895.480 .058 .739 
A39 269.74 887.298 .382 .736 
A40 269.72 885.675 .232 .736 
A41 270.16 886.260 .432 .736 
A42 269.62 873.138 .569 .732 
A43 269.60 893.878 .113 .739 
A44 270.10 882.173 .412 .735 
A45 270.10 880.378 .458 .734 
A46 269.10 877.684 .526 .733 
A47 269.96 872.815 .503 .732 
A48 270.16 886.260 .432 .736 
A49 269.42 871.514 .663 .731 
A50 269.48 874.010 .605 .732 











3. Statistik Deskriptif 
TABEL PENENTUAN JUMLAH SAMPEL DARI POPULASI TERTENTU 





1% 5% 10% 1% 5% 10% 
10 10 10 10 280 197 155 138 
15 15 14 14 290 202 158 140 
20 19 19 19 300 207 161 143 
25 24 23 23 320 216 167 147 
30 29 28 28 340 225 172 151 
35 33 32 32 360 234 177 155 
40 38 36 36 380 242 182 158 
45 42 40 39 400 250 186 162 
50 47 44 42 420 257 191 165 
55 51 48 46 440 265 195 168 
60 55 51 49 460 272 198 171 
65 59 55 53 480 279 202 173 
70 63 58 56 500 285 205 176 
75 67 62 59 550 301 213 182 
80 71 65 62 600 315 221 187 
85 75 68 65 650 329 227 191 
90 79 72 68 700 341 233 195 
95 83 75 71 750 352 238 199 
100 87 78 73 800 363 243 202 
110 94 84 78 850 373 247 205 
120 102 89 83 900 382 251 208 
130 109 95 88 950 391 255 211 
140 116 100 92 1000 399 258 213 
150 122 105 97 1100 414 265 217 
160 129 110 101 1200 427 270 221 
170 135 114 105 1300 440 275 224 
180 142 119 108 1400 450 279 227 
190 148 123 112 1500 460 283 229 
200 154 127 115 1600 469 286 232 
210 160 131 118 1700 477 289 234 
220 165 135 122 1800 485 292 235 
230 171 139 125 1900 492 294 237 
240 176 142 127 2000 498 297 238 
250 182 146 130 2200 510 301 241 
260 187 149 133 2400 520 304 243 




A. Prestasi dan Gaya Belajar 















a. Multiple modes exist. The smallest value is 
shown 
 
1. Tabel Distribusi Frekuensi Prestasi dan Gaya Belajar 
a. K = 1 + 3.3 log (n) 
    = 1 + 3,3 log (44) 
    = 1 + 3,3 (1,6) 
    = 1 + 5,28 
    = 6,28 dibulatkan 6 
b. Range data = skor tertinggi – skor terendah 
  = 150 – 87 
  = 63 



















2. Nilai Kecenderungan Variabel 
Mi (rata-rata ideal) = ½ (skor max + skor min) 
   = ½ (150 + 87) 
   = 118,5 
 
SDi (simpangan baku ideal = 1/6 (skor max – skor min) 
    = 1/6 (150 – 87) 
    = 10,5 
 
a) Baik 
X ≥ Mi + Sdi 
X ≥ 118,5 + 10,5 
X ≥ 129 
 
b) Cukup 
Mi – Sdi ≤ X < Mi +Sdi 
118,5 – 10,5 ≤ X < 129 
108 ≤ X < 129 
 
c) Rendah 
X < Mi – Sdi 
X < 118,5 – 10,5 







No Kelas Interval F Prosentase Frekuensi Kumulatif 
1 87 – 94 3 6% 3 
2 95 – 101 3 6% 6 
3 102 – 108 9 18% 15 
4 109 – 115 8 16% 23 
5 116 – 122 7 14% 30 
6 123 – 129 12 24% 42 
7 130 – 136 3 6% 45 
8 137 – 143 2 4% 47 
9 144 – 150 3 6% 50 






B. Statistik Deskriptif Faktor – faktor yang Mempengaruhi Prestasi dan 
Gaya Belajar 













a. Tabel Distribusi Frekuensi 
1) Jumlah Kelas Interval 
K = 1 + 3,3 Log n 
    = 1 + 3,3 Log (44) 
    = 6,28 dibulatkan 6 
 
2) Range Data = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah 
                    = 12 – 5  
                    = 7 
 
 
No Interval Nilai Frekuensi Percent Interpretasi 
1 X ≥ 129 10 20 % Baik 
2 108 ≤ X < 129 27 54 % Cukup 
3 X < 108 13 26 % Rendah 
Statistics 
Intelegensi  













3) Panjang Kelas = Rentang Data : Jumlah Kelas 
                        = 7 : 6 
                        = 1,1 
 
b. Nilai Kecenderungan Variabel 
Mi  (rata – tata ideal) = ½ (skor max + skor min) 
                                      = ½ ( 12 + 5 ) 
                                      = 8,5 
 
SDi (simpangan baku ideal) = 1/6 (skor max - skor min) 
                                               = 1/6 ( 12 – 5) 
                                               = 1,1 
1) Baik 
X ≥ Mi + Sdi 
X ≥ 8,5 + 1,1 
X ≥ 9,6 
 
2) Cukup 
Mi – Sdi ≤ X < Mi +Sdi 
8,5 – 1,1 ≤ X < 9,6 
7,4 ≤ X < 9,6 
 
3) Rendah 
X < Mi – Sdi 
X < 8,5 – 1,1 











No Interval Nilai Frekuensi Percent Interpretasi 
1 X ≥ 9,6 17 34% Baik 
2 7,4 ≤ X < 9,6 23 46% Cukup 
3 X ≤ 7,4 10 20% Rendah 
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2. Faktor Bakat 
Statistics 
Bakat  












a. Tabel Distribusi Frekuensi 
1) Jumlah Kelas Interval 
K = 1 + 3,3 Log n 
    = 1 + 3,3 Log (44) 
    = 6,28 dibulatkan 6 
2) Range Data = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah 
                    = 7 – 4  
                    = 3 
3) Panjang Kelas = Rentang Data : Jumlah Kelas 
                        = 3 : 6 
                        = 0,5 
 
b. Nilai Kecenderungan Variabel 
Mi  (rata – tata ideal) = ½ (skor max + skor min) 
                                      = ½ ( 7 + 4 ) 
                                      = 5,5 
SDi (simpangan baku ideal) = 1/6 (skor max - skor min) 
                                               = 1/6 ( 7 - 4) 






X ≥ Mi + Sdi 
X ≥ 5,5 + 0,5 
X ≥ 6 
 
2) Cukup 
Mi – Sdi ≤ X < Mi +Sdi 
5,5 – 0,5 ≤ X < 6 
5 ≤ X < 6 
 
3) Rendah 
X < Mi – Sdi 
X < 5,5 – 0,5 





3. Faktor Minat 
Statistics 
Minat  












No Interval Nilai Frekuensi Percent Interpretasi 
1 X ≥ 6 36 72% Baik 
2 5 ≤ X < 6 11 22% Cukup 
3 X ≤ 5 3 6% Rendah 
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a. Tabel Distribusi Frekuensi 
1) Jumlah Kelas Interval 
K = 1 + 3,3 Log n 
    = 1 + 3,3 Log (44) 
    = 6,28 dibulatkan 6 
 
2) Range Data = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah 
                    = 15 – 8  
                    = 7 
 
3) Panjang Kelas = Rentang Data : Jumlah Kelas 
                        = 7 : 6 
                        = 1,1 
 
b. Nilai Kecenderungan Variabel 
Mi  (rata – tata ideal) = ½ (skor max + skor min) 
                                      = ½ ( 15 + 8 ) 
                                      = 6,5 
 
SDi (simpangan baku ideal) = 1/6 (skor max - skor min) 
                                               = 1/6 ( 15 – 8) 
                                               = 1,1 
1) Baik 
X ≥ Mi + Sdi 
X ≥ 6,5 + 1,1 
X ≥ 7,6 
 
2) Cukup 
Mi – Sdi ≤ X < Mi +Sdi 
6,5 – 1,1 ≤ X < 7,6 
5,4 ≤ X < 7,6 
 
3) Rendah 
X < Mi – Sdi 
X < 6,5 – 1,1 







4. Faktor Motivasi 
Statistics 
Motivasi  












a. Tabel Distribusi Frekuensi 
1) Jumlah Kelas Interval 
K = 1 + 3,3 Log n 
    = 1 + 3,3 Log (44) 
    = 6,28 dibulatkan 6 
2) Range Data = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah 
                    = 16 – 8  
                    = 8 
3) Panjang Kelas = Rentang Data : Jumlah Kelas 
                        = 8 : 6 
                        = 1,3 
 
No Interval Nilai Frekuensi Percent Interpretasi 
1 X ≥ 7,6 10 20 % Baik 
2 5,4 ≤ X < 7,6 29 58 % Cukup 
3 X < 5,4 11 22 % Rendah 
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b. Nilai Kecenderungan Variabel 
Mi  (rata – tata ideal) = ½ (skor max + skor min) 
                                      = ½ ( 16 + 8 ) 
                                      = 12 
SDi (simpangan baku ideal) = 1/6 (skor max - skor min) 
                                               = 1/6 ( 16 – 8) 
                                               = 1,3 
 
1) Baik 
X ≥ Mi + Sdi 
X ≥ 12 + 1,3 
X ≥ 13,3 
 
2) Cukup 
Mi – Sdi ≤ X < Mi +Sdi 
12 – 1,3 ≤ X < 13,3 
10,7 ≤ X < 13,3 
 
3) Rendah 
X < Mi – Sdi 
X < 12 – 1,3 











No Interval Nilai Frekuensi Percent Interpretasi 
1 X ≥ 13,3 14 28% Baik 
2 10,7 ≤ X < 13,3 28 56% Cukup 
3 X < 10,7 8 16% Rendah 
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5. Faktor Peranan Orang Tua 
Statistics 
Ortu   












a. Tabel Distribusi Frekuensi 
1) Jumlah Kelas Interval 
K = 1 + 3,3 Log n 
    = 1 + 3,3 Log (44) 
    = 6,28 dibulatkan 6 
2) Range Data = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah 
                    = 8 – 2  
                    = 6 
3) Panjang Kelas = Rentang Data : Jumlah Kelas 
                        = 6 : 6 
                        = 1 
 
b. Nilai Kecenderungan Variabel 
Mi  (rata – tata ideal) = ½ (skor max + skor min) 
                                      = ½ ( 8 + 2 ) 
                                      = 5 
SDi (simpangan baku ideal) = 1/6 (skor max - skor min) 
                                               = 1/6 ( 8 – 2) 





X ≥ Mi + Sdi 
X ≥ 5 + 0,6 
X ≥ 5,6 
 
2) Cukup 
Mi – Sdi ≤ X < Mi +Sdi 
5 – 0,6 ≤ X < 5,6 
4,4 ≤ X < 5,6 
 
3) Rendah 
X < Mi – Sdi 
X < 5 – 0,6 





6. Faktor Kondisi Suasana Rumah 
Statistics 
Kondisirumah  











No Interval Nilai Frekuensi Percent Interpretasi 
1 X ≥ 5,6 19 38% Baik 
2 4,4 ≤ X < 5,6 16 32% Cukup 
3 X < 4,4 15 30% Rendah 
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a. Tabel Distribusi Frekuensi 
1) Jumlah Kelas Interval 
K = 1 + 3,3 Log n 
    = 1 + 3,3 Log (44) 
    = 6,28 dibulatkan 6 
2) Range Data = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah 
                    = 11 – 5  
                    = 6 
3) Panjang Kelas = Rentang Data : Jumlah Kelas 
                        = 6 : 6 
                        = 1 
b. Nilai Kecenderungan Variabel 
Mi  (rata – tata ideal) = ½ (skor max + skor min) 
                                      = ½ ( 11 + 5 ) 
                                      = 8 
SDi (simpangan baku ideal) = 1/6 (skor max - skor min) 
                                               = 1/6 ( 11 – 5) 
                                               = 1 
1) Baik 
X ≥ Mi + Sdi 
X ≥ 8 + 1 
X ≥ 9 
 
2) Cukup 
Mi – Sdi ≤ X < Mi +Sdi 
8 – 1 ≤ X < 9 
7 ≤ X < 9 
 
3) Rendah 
X < Mi – Sdi 
X < 8 – 1 
X < 7 
 
 
No Interval Nilai Frekuensi Percent Interpretasi 
1 X ≥ 9 19 38 % Baik 
2 7 ≤ X < 9 28 56 % Cukup 
3 X < 7 3 6 % Rendah 
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7. Faktor Keadaan Ekonomi Keluarga 
Statistics 
Ekonomikeluarga  












a. Tabel Distribusi Frekuensi 
1) Jumlah Kelas Interval 
K = 1 + 3,3 Log n 
    = 1 + 3,3 Log (44) 
    = 6,28 dibulatkan 6 
2) Range Data = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah 
                    = 12 – 6  
                    = 6 
3) Panjang Kelas = Rentang Data : Jumlah Kelas 
                        = 6 : 6 
                        = 1 
b. Nilai Kecenderungan Varibel 
Mi  (rata – tata ideal) = ½ (skor max + skor min) 
                                   = ½ ( 12 + 6 ) 
                                   = 9 
SDi (simpangan baku ideal) = 1/6 (skor max - skor min) 
                                              = 1/6 ( 12 – 6) 





X ≥ Mi + Sdi 
X ≥ 9 + 1 
X ≥ 10 
 
2) Cukup 
Mi – Sdi ≤ X < Mi +Sdi 
9 – 1 ≤ X < 10 
8 ≤ X < 10 
 
3) Rendah 
X < Mi – Sdi 
X < 9 – 1 






8. Faktor Kurikulum 
Statistics 
Kurikulum  










No Interval Nilai Frekuensi Percent Interpretasi 
1 X ≥ 10 20 40 % Baik 
2 8 ≤ X < 10 26 52 % Cukup 
3 X < 8 4 8 % Rendah 
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a. Tabel Distribusi Frekuensi 
1) Jumlah Kelas Interval 
K = 1 + 3,3 Log n 
    = 1 + 3,3 Log (44) 
    = 6,28 dibulatkan 6 
2) Range Data = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah 
                           = 10 – 5  
                           = 5 
3) Panjang Kelas = Rentang Data : Jumlah Kelas 
                        = 5 : 6 
                        = 0,8 
 
b. Nilai Kecenderungan Variabel 
Mi  (rata – tata ideal) = ½ (skor max + skor min) 
                                   = ½ ( 10 + 5 ) 
                                   = 7,5 
SDi (simpangan baku ideal) = 1/6 (skor max - skor min) 
                                              = 1/6 ( 10 – 5) 
                                              = 0,8 
 
1) Baik 
X ≥ Mi + Sdi 
X ≥ 7,5 + 0,8 
X ≥ 8,3 
 
2) Cukup 
Mi – Sdi ≤ X < Mi +Sdi 
7,5 – 0,8 ≤ X < 8,3 
6,7 ≤ X < 8,3 
 
3) Rendah 
X < Mi – Sdi 
X < 7,5 – 0,8 












9. Faktor Guru 
Statistics 
Guru   












a. Tabel Distribusi Frekuensi 
1) Jumlah Kelas Interval 
K = 1 + 3,3 Log n 
    = 1 + 3,3 Log (44) 
    = 6,28 dibulatkan 6 
2) Range Data = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah 
                           = 12 – 6  
                           = 6 
3) Panjang Kelas = Rentang Data : Jumlah Kelas 
                               = 6 : 6 
                               = 1 
No Interval Nilai Frekuensi Percent Interpretasi 
1 X ≥ 8,3 9 18 % Baik 
2 6,7 ≤ X < 8,3 31 62 % Cukup 
3 X < 6,7 10 20 % Rendah 
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b. Nilai Kecenderungan Variabel 
Mi  (rata – tata ideal) = ½ (skor max + skor min) 
                                   = ½ ( 12 + 6 ) 
                                   = 9 
SDi (simpangan baku ideal) = 1/6 (skor max - skor min) 
                                              = 1/6 ( 12 – 6) 
                                              = 1 
 
1) Baik 
X ≥ Mi + Sdi 
X ≥ 9 + 1 
X ≥ 10 
 
2) Cukup 
Mi – Sdi ≤ X < Mi +Sdi 
9 – 1 ≤ X < 10 
8 ≤ X < 10 
 
3) Rendah 
X < Mi – Sdi 
X < 9 – 1 











No Interval Nilai Frekuensi Percent Interpretasi 
1 X ≥ 10 20 40 % Baik 
2 8 ≤ X < 10 24 48 % Cukup 
3 X < 8 6 12 % Rendah 
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10. Faktor Alat atau Media 
Statistics 
Alatmedia  












a. Tabel Distribusi Frekuensi 
1) Jumlah Kelas Interval 
K = 1 + 3,3 Log n 
    = 1 + 3,3 Log (44) 
    = 6,28 dibulatkan 6 
2) Range Data = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah 
                           = 11 – 5  
                           = 6 
3) Panjang Kelas = Rentang Data : Jumlah Kelas 
                               = 6 : 6 
                               = 1 
 
b. Nilai Kecenderungan Variabel 
Mi  (rata – tata ideal) = ½ (skor max + skor min) 
                                   = ½ ( 11 + 5 ) 
                                   = 8 
SDi (simpangan baku ideal) = 1/6 (skor max - skor min) 
                                              = 1/6 ( 11 – 5) 





X ≥ Mi + Sdi 
X ≥ 8 + 1 
X ≥ 9 
 
2) Cukup 
Mi – Sdi ≤ X < Mi +Sdi 
8 – 1 ≤ X < 9 
7 ≤ X < 9 
 
3) Rendah 
X < Mi – Sdi 
X < 8 – 1 






11. Faktor Kondisi Gedung 
Statistics 
kondisigedung  










No Interval Nilai Frekuensi Percent Interpretasi 
1 X ≥ 9 21 42 % Baik 
2 7 ≤ X < 9 23 46 % Cukup 




a. Tabel Distribusi Frekuensi 
1) Jumlah Kelas Interval 
K = 1 + 3,3 Log n 
    = 1 + 3,3 Log (44) 
    = 6,28 dibulatkan 6 
2) Range Data = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah 
                           = 11 – 4  
                           = 7 
3) Panjang Kelas = Rentang Data : Jumlah Kelas 
                               = 7 : 6 
                               = 1,1 
 
b. Nilai Kecenderungan Variabel 
Mi  (rata – tata ideal) = ½ (skor max + skor min) 
                                   = ½ ( 11 + 4 ) 
                                   = 7,5 
SDi (simpangan baku ideal) = 1/6 (skor max - skor min) 
                                              = 1/6 ( 11 – 4) 
                                              = 1,1 
 
1) Baik 
X ≥ Mi + Sdi 
X ≥ 7,5 + 1,1 
X ≥ 8,6 
 
2) Cukup 
Mi – Sdi ≤ X < Mi +Sdi 
7,5 – 1,1 ≤ X < 8,6 
6,4 ≤ X < 8,6 
 
3) Rendah 
X < Mi – Sdi 
X < 7,5 – 1,1 











12. Faktor Media Massa 
Statistics 
Mediamassa  











a. Tabel Distribusi Frekuensi 
1) Jumlah Kelas Interval 
K = 1 + 3,3 Log n 
    = 1 + 3,3 Log (44) 
    = 6,28 dibulatkan 6 
2) Range Data = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah 
                           = 6 – 3  
                           = 3 
3) Panjang Kelas = Rentang Data : Jumlah Kelas 
                        = 3 : 6 




No Interval Nilai Frekuensi Percent Interpretasi 
1 X ≥ 8,6 14 28 % Baik 
2 6,4 ≤ X < 8,6 27 54 % Cukup 
3 X < 6,4 9 18 % Rendah 
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b. Nilai Kecenderungan Variabel 
Mi  (rata – tata ideal) = ½ (skor max + skor min) 
                                      = ½ ( 6 + 3 ) 
                                      = 4,5 
SDi (simpangan baku ideal) = 1/6 (skor max - skor min) 
                                               = 1/6 ( 6 – 3) 
                                               = 0,5 
 
1) Baik 
X ≥ Mi + Sdi 
X ≥ 4,5 + 0,5 
X ≥ 5 
 
2) Cukup 
Mi – Sdi ≤ X < Mi +Sdi 
4,5 – 0,5 ≤ X < 5 
4 ≤ X < 5 
 
3) Rendah 
X < Mi – Sdi 
X < 4,5 – 0,5 











No Interval Nilai Frekuensi Percent Interpretasi 
1 X ≥ 5 26 52 % Baik 
2 4 ≤ X < 5 21 42 % Cukup 
3 X < 4 3 6 % Rendah 
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13. Faktor Teman Bermain 
Statistics 
Temanbermain  












a. Tabel Distribusi Frekuensi 
1) Jumlah Kelas Interval 
K = 1 + 3,3 Log n 
    = 1 + 3,3 Log (44) 
    = 6,28 dibulatkan 6 
2) Range Data = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah 
                           = 7 – 3  
                           = 4 
3) Panjang Kelas = Rentang Data : Jumlah Kelas 
                        = 4 : 6 
                        = 0,6 
 
b. Nilai Kecenderungan Variabel 
Mi  (rata – tata ideal) = ½ (skor max + skor min) 
                                   = ½ ( 7 + 3 ) 
                                   = 5 
SDi (simpangan baku ideal) = 1/6 (skor max - skor min) 
                                              = 1/6 ( 7 – 3) 






X ≥ Mi + Sdi 
X ≥ 5 + 0,6 
X ≥ 5,6 
 
2) Cukup 
Mi – Sdi ≤ X < Mi +Sdi 
5 – 0,6 ≤ X < 5,6 
4,4 ≤ X < 5,6 
 
3) Rendah 
X < Mi – Sdi 
X < 5 – 5,6 






14. Faktor Lingkungan Masyarakat 
Statistics 
Lingkunhganmasy  











No Interval Nilai Frekuensi Percent Interpretasi 
1 X ≥ 5,6 12 24 % Baik 
2 4.4 ≤ X < 5,6 18 36 % Cukup 
3 X < 4,4 20 40 % Rendah 
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a. Tabel Distribusi Frekuensi 
1) Jumlah Kelas Interval 
K = 1 + 3,3 Log n 
    = 1 + 3,3 Log (44) 
    = 6,28 dibulatkan 6 
2) Range Data = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah 
                           = 11 – 3  
                           = 8 
3) Panjang Kelas = Rentang Data : Jumlah Kelas 
                               = 8 : 6 
                               = 1,3 
 
b. Nilai Kecenderungan Variabel 
Mi  (rata – tata ideal) = ½ (skor max + skor min) 
                                      = ½ ( 11 + 3 ) 
                                      = 7 
SDi (simpangan baku ideal) = 1/6 (skor max - skor min) 
                                               = 1/6 ( 11 – 3) 
                                               = 1,3 
 
1) Baik 
X ≥ Mi + Sdi 
X ≥ 7 + 1,3 
X ≥ 8,3 
 
2) Cukup 
Mi – Sdi ≤ X < Mi +Sdi 
7 – 1,3 ≤ X < 8,3 
5,7 ≤ X < 8,3 
 
3) Rendah 
X < Mi – Sdi 
X < 7 – 1,3 
X < 5,7 
No Interval Nilai Frekuensi Percent Interpretasi 





15. Faktor Aktivitas Masyarakat 
Statistics 
Aktvmasy  












a. Tabel Distribusi Frekuensi 
1) Jumlah Kelas Interval 
K = 1 + 3,3 Log n 
    = 1 + 3,3 Log (95) 
    = 6,28 dibulatkan 6 
2) Range Data = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah 
                    = 11 – 5  
                    = 6 
3) Panjang Kelas = Rentang Data : Jumlah Kelas 
                        = 6 : 6 
                        = 1 
 
b. Nilai Kecenderungan Variabel 
Mi  (rata – tata ideal) = ½ (skor max + skor min) 
                                   = ½ ( 11 + 5 ) 
                                   = 8 
2 5,7 ≤ X < 8,3 36 72 % Cukup 
3 X < 5,7 2 4 % Rendah 
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SDi (simpangan baku ideal) = 1/6 (skor max - skor min) 
                                              = 1/6 ( 11 – 5) 
                                              = 1 
 
1) Baik 
X ≥ Mi + Sdi 
X ≥ 8 + 1 
X ≥ 9 
 
2) Cukup 
Mi – Sdi ≤ X < Mi +Sdi 
8 – 1 ≤ X < 9 
7 ≤ X < 9 
 
3) Rendah 
X < Mi – Sdi 
X < 8 – 1 














No Interval Nilai Frekuensi Percent Interpretasi 
1 X ≥ 9 13 26 % Baik 
2 7 ≤ X < 9 28 56 % Cukup 
3 X < 7 9 18 % Rendah 
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4. HASIL ANALISIS DESKRIPTIF 
No Variabel Interval Kategori F Prosentase Keterangan 
 Prestasi dan Gaya 
Belajar 
108 ≤ X < 129 Cukup 27 54%  
FAKTOR INTERNAL 
1. Kemampuan Belajar/ 
Intelegensi 
7,4 ≤ X < 9,6 Cukup 23 46%  
2. Bakat X ≥ 6 Baik 36 72%  (Paling 
Berpengaruh) 
3. Minat 9,7 ≤ X < 12,3 Cukup 29 58%  
4. Motivasi 10,7 ≤ X < 
13,3 
Cukup 28 56%  
FAKTOR EKSTERNAL 
5. Peranan Orang Tua X ≥ 5,6 Baik 19 38%  
6. Kondisi Suasana 
Rumah 
7 ≤ X < 9 Cukup 28 56%  
7. Keadaan Ekonomi 
Keluarga 
8 ≤ X < 10 Cukup 26 52%  
8. Kurikulum 6,7 ≤ X < 8,3 Cukup 31 62%  
9. Guru 8 ≤ X < 10 Cukup 24 48%  
10. Alat atau Media 7 ≤ X ≤ 9 Cukup 23 46%  
11. Kondisi Gedung 6,4 ≤ X < 8,6 Cukup 27 54%  
12. Media Massa X ≥ 5 Baik 26 52%  
13. Teman Bermain X < 4,4 Rendah 20 40%  
14. Lingkungan 
Masyarakat 
5,7 ≤ X < 8,3 Cukup 36 72% (Paling 
Berpengaruh) 







5. Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  variabel 1 
N 50 
Normal Parametersa Mean 117.30 
Std. Deviation 14.401 
Most Extreme Differences Absolute .069 
Positive .069 
Negative -.054 
Kolmogorov-Smirnov Z .487 
Asymp. Sig. (2-tailed) .971 
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